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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del 
método didáctico de resolución de problemas en el aprendizaje de Matemática I de los 
estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de 
Educación, 2017. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un diseño cuasi 
experimental. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes, distribuidos de la 
siguiente forma: El grupo control compuesto por 30 estudiantes de la sección C1 y el grupo 
experimental compuesto por 30 estudiantes de la sección C5. Para la recolección de datos 
se aplicaron pruebas escritas para medir el aprendizaje del curso de Matemática I. Los 
instrumentos fueron validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos 
y para determina la confiabilidad se empleó el método del coeficiente de Kuder 
Richardson. Luego del análisis de los resultados se concluyó que existe influencia del 
método didáctico de resolución de problemas en el aprendizaje de Matemática I de los 
estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de 
Educación, 2017. 
 










The objective of this research was to determine the influence of the didactic method 
of problem solving in the Mathematics I learning of the students of the I cycle, 
Mathematics specialty of the FAC - National University of Education, 2017. The focus of 
the research was quantitative, with a quasi-experimental design. The sample consisted of 60 
students, distributed as follows: The control group composed of 30 students from section 
C1 and the experimental group composed of 30 students from section C5. For the data 
collection, written tests were applied to measure the learning of the Mathematics I course. 
The instruments were validated through the procedure known as expert judgment and to 
determine the reliability the Kuder Richardson coefficient method was used. After the 
analysis of the results it was concluded that there is an influence of the didactic method of 
problem solving in the Mathematics I learning of the students of the I cycle, Mathematical 
specialty of the FAC – National University of Education, 2017. 
 














La presente investigación tuvo como propósito establecer la influencia del método 
didáctico de resolución de problemas en el aprendizaje de Matemática I de los estudiantes 
del I ciclo, especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 
2017. 
En mi experiencia como docente en el área de matemática a nivel universitario, he 
observado continuamente dificultades en el desempeño académico de los estudiantes en 
especial en la capacidad de resolución de problemas, lo que se refleja en los resultados 
académicos de los mismos. 
Ante esta situación se ha elaborado el presente trabajo de investigación de tipo cuasi 
experimental, con dos grupos a investigar: uno experimental y otro de control. El grupo 
experimental recibió la estrategia metodológica del método didáctico de resolución de 
problemas y al grupo control se le asistió mediante el método tradicional. Finalizado el 
experimento se aplicó una prueba para verificar los resultados de dicho experimento. 
La presente investigación ha sido estructurada en cinco capítulos:  
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema en el cual se considera la 
formulación del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación y 
sus respectivas limitaciones. 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, en ella se presenta los antecedentes 





En el capítulo III, se presentan las hipótesis y variables, donde se detalla la hipótesis 
general y las hipótesis específicas, la identificación de las variables y la operacionalización 
de variables. 
En el capítulo IV, se desarrolla la metodología de la investigación, abordando puntos 
como el enfoque, tipo y diseño de investigación; población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, asimismo, se establece el tratamiento estadístico y 
los procedimientos seguidos en la investigación. 
En el capítulo V, se presentan la validez y confiabilidad de los instrumentos de 
investigación aplicados, resultados obtenidos y su respectiva discusión. 











Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los problemas que atraviesa actualmente nuestro país, es la crisis en la 
educación, sobre todo, en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Algunos factores 
que generan esta crisis en la educación son: desconocimiento de métodos, técnicas y 
estrategias de aprendizaje, falta de capacitación e innovación en la forma de enseñar, todo 
esto repercute en el aprendizaje de los estudiantes porque se observa que, un alto 
porcentaje tienen bajo nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática. 
El programa internacional para la evaluación de estudiantes (Programme for 
International Student Assessment - PISA), realizó un estudio en el año 2015 con el 
propósito de evaluar las aptitudes de los estudiantes para la vida en una sociedad moderna, 
incidiendo en la alfabetización matemática. Los resultados mostraron que los estudiantes 
peruanos obtuvieron el menor puntaje en lo que respecta al aprendizaje del área de 
matemática, mostrando un bajo nivel de desempeño en la resolución de problemas debido 
a que tienen serias dificultades para traducir las definiciones del lenguaje matemático al 





La metodología empleada por los docentes de matemáticas, es un elemento clave 
para el logro satisfactorio de aprendizajes en los estudiantes ya que emplean una forma de 
pensamiento que les permite reconocer, plantear y resolver problemas. Sin embargo, la 
matemática y su enseñanza actual no tienen una relación adecuada para un aprendizaje 
significativo, ya que los estudiantes aprenden de forma mecánica. 
Esta investigación busca encontrar alternativas de solución al problema mencionado 
en los párrafos anteriores, como es el método de enseñanza de la matemática por 
resolución de problemas, el cual tiene como finalidad principal mejorar la confianza del 
estudiante en su propio pensamiento, potenciar las habilidades y capacidades para 
aprender, comprender y aplicar los conocimientos a situaciones nuevas.  
El método didáctico de resolución de problemas, prepara a los estudiantes para 
pensar crítica y analíticamente. Para resolver un problema matemático se requiere no solo 
conocimientos, sino habilidades y destrezas que permitan relacionar las variables, así como 
seleccionar y aplicar estrategias para poder comunicar un resultado. Por tanto, la 
resolución de problemas propiamente dicha comprende una serie de procesos cognitivos 
organizados y difíciles de desarrollar mediante una simple aplicación de procesos 
mecánicos. 
Los estudiantes universitarios que se encuentran en proceso de formación 
profesional, como en el caso particular de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación, necesitan 
de docentes que remedien planificadamente dichas dificultades del rendimiento académico 






Ante esta situación, surge la inquietud de realizar la investigación orientada a 
determinar si el método didáctico de resolución de problemas influye en el aprendizaje de 
Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática de la FAC -
Universidad Nacional de Educación, 2017. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿La aplicación del método didáctico de resolución de problemas influye en el 
aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática 
de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿La aplicación del método didáctico de resolución de problemas influye en el 
aprendizaje conceptual de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017? 
PE2: ¿La aplicación del método didáctico de resolución de problemas influye en el 
aprendizaje procedimental de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017? 
PE3: ¿La aplicación del método didáctico de resolución de problemas influye en el 
aprendizaje actitudinal de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 






1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia del método didáctico de resolución de problemas en el 
aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática 
de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar si el método didáctico de resolución de problemas influye en el 
aprendizaje conceptual de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
OE2: Determinar si el método didáctico de resolución de problemas influye en el 
aprendizaje procedimental de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
OE3: Determinar si el método didáctico de resolución de problemas influye en el 
aprendizaje actitudinal de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
La presente investigación es importante por las siguientes razones: 
A nivel teórico, el empleo del método didáctico de resolución de problemas como 
estrategia pedagógica aplicado al grupo experimental, en contraste al grupo control, logra 
mejorar el aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 





investigación también ha contribuido a identificar información real sobre las deficiencias y 
carencias en la enseñanza de la matemática por parte de los docentes; en base a lo cual 
permitirá renovar el contenido curricular y diseñar políticas de capacitación a los docentes, 
principalmente en la aplicación de métodos o estrategias de enseñanza basada en 
resolución de problemas. 
A nivel práctico, permite diseñar un programa de estrategias en la enseñanza de la 
matemática basada en resolución de problemas, a fin de que sea implementada de manera 
planificada y oportuna, para lograr que la comunidad educativa comprenda que las 
matemáticas son accesibles y agradables. De esta manera los estudiantes obtendrán un 
rendimiento académico que esté acorde a las nuevas exigencias y necesidades de nuestra 
sociedad actual. 
A nivel metodológico, permite identificar estrategias o métodos didácticos activos 
para mejorar los logros de aprendizaje de las competencias matemáticas de los estudiantes 
de educación superior. La investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del 
método científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo cuasi experimental, con 
la rigurosidad que requiere la investigación científica con el fin de obtener resultados 
científicos que expliquen la influencia de una variable sobre la otra. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas fueron la organización del tiempo entre la 
actividad laboral y la investigación. 
Al ser una investigación cuasi experimental y aplicada sólo a estudiantes del I ciclo 
de la especialidad de Matemática de la FAC de la Universidad Nacional de Educación, se 












Capítulo II  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes relevantes que directa o colateralmente se relacionan con la 
presente investigaciones a nivel nacional e internacional son: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Azañero (2013) en su Tesis: Errores que presentan los estudiantes de primer grado 
de secundaria en la resolución de problemas con ecuaciones lineales, identificó las 
dificultades y errores que presentan los estudiantes al resolver problemas con ecuaciones 
lineales. 
La investigación fue de tipo cualitativa, descriptiva y se llevó a cabo con una 
muestra de 29 estudiantes de primer año de secundaria del Colegio Parroquial Reina de la 
Paz de San Isidro. Luego de una prueba de diagnóstico especialmente elaborada, se diseñó 
una secuencia de actividades con dificultad graduada relacionadas con ecuaciones lineales, 





que permitió estimular tratamientos y conversiones entre los diversos registros de 
representación semiótica. 
Se formuló como hipótesis si las dificultades de los estudiantes de primer grado de 
secundaria al resolver problemas relacionados con ecuaciones lineales son mayores al 
realizar conversiones del registro algebraico al registro verbal. 
De los resultados y conclusiones obtenidos, se destacó finalmente, que al resolver 
problemas con ecuaciones lineales, los estudiantes muestran dificultades, de menos a más, 
en las siguientes transformaciones: tratamientos en el registro algebraico, pues en general 
resuelven satisfactoriamente ecuaciones lineales; conversiones del registro verbal al 
algebraico, pues llegan a plantear ecuaciones correspondientes a problemas sencillos 
enunciados verbalmente; conversiones del registro algebraico al verbal, pues fue una 
minoría la que logró construir un enunciado verbal correspondiente a una información 
cuantitativa y con una incógnita, dada en un diagrama de Venn. 
Calero (2011) en su Tesis: El método didáctico de resolución de problemas en el 
aprendizaje de la asignatura de Matemática, en los estudiantes de Segundo Semestre de 
Contabilidad, I.S.T.P. “Joaquín Reátegui Medina”, Nauta, 2009, tuvo como objetivo 
determinar cómo influye el método didáctico de resolución de problemas en los procesos 
de aprendizaje de la asignatura de matemática. 
El estudio fue de tipo cuantitativo con diseño cuasi-experimental y se llevó a cabo 
con la participación de estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Contabilidad en el 
Instituto Superior Tecnológico Joaquín Reátegui Medina de Nauta, en donde a los 





resolución de problemas y en un grupo experimental a quienes se le aplicó el método 
didáctico de resolución de problemas. 
Sobre el aprendizaje de los estudiantes del grupo control y experimental de acuerdo a 
los resultados hallados luego de la prueba aplicada en la asignatura de Matemática antes de 
aplicar el Método Didáctico de Resolución de Problemas a los estudiantes del II semestre 
de la carrera de contabilidad, tenemos que en el caso de los estudiantes del grupo 
experimental, el 63,3% de estudiantes presentaron un nivel de aprendizaje bajo, un 20,0% 
un aprendizaje medio y el 16,7% un aprendizaje deficiente, mientras que en el grupo de 
control el 63,3% obtuvo un aprendizaje bajo, el 26,7% aprendizaje deficiente y un 10,0% 
un aprendizaje medio, distribución muy semejante a la de los estudiantes del grupo 
experimental. 
Con respecto al nivel de aprendizaje del grupo control y experimental después de la 
aplicación del Método Didáctico de Resolución de Problemas, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, podemos observar que en el caso de los estudiantes del grupo experimental, el 
20,0% de estudiantes de contabilidad obtuvieron un nivel de aprendizaje alto, el 23,3% 
aprendizaje bajo y un 56,7% un nivel de aprendizaje medio, del mismo modo los 
estudiantes del grupo de control, un 46,7% presentan un nivel de aprendizaje bajo, el 
30,0% aprendizaje medio, un 16,6% aprendizaje deficiente y solamente el 6,7% un 
aprendizaje alto. 
De los resultados y conclusiones obtenidos, se destacó finalmente, que existe 
evidencia empírica que sostiene que el nivel de aprendizaje en la asignatura de 
Matemática, obtenido con la aplicación del método didáctico de Resolución de Problemas 
es significativamente diferente con el nivel de aprendizaje en la misma asignatura obtenido 





quienes se les aplicó el método de resolución de problemas alcanzaron un nivel de 
aprendizaje en la asignatura de Matemática más alto que los estudiantes que estudiaron sin 
el método en estudio. 
Roque (2009) en su tesis: Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la 
resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento académico, estudió el 
problema de si existen o no diferencias significativas en el rendimiento académico de 
matemática de un grupo de estudiantes.  
La investigación fue de tipo cuantitativo y se administró una prueba de matemática 
utilizando un diseño de Pre Prueba – Post Prueba, asignando aleatoriamente a los 56 
sujetos de la población en dos grupos: grupo experimental y grupo control.  
Los resultados indicaron que las puntuaciones iniciales de matemática de la 
población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes (82%) tuvieron 
puntajes que fluctuaban entre 21 a 38 puntos. Pero después de realizado el tratamiento 
experimental, se observó que hubo diferencias estadísticamente significativas en el 
rendimiento académico de matemática del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento 
"Enseñanza de la Matemática Basada en la Resolución de Problemas", con respecto al 
grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento, pues el nivel de significancia entre estos 
dos grupos fue de 0,008. Siendo de resaltar que el grupo de control Post, tuvo una media 
numérica de 41,89, mientras que el grupo experimental Post, lo tuvo de 51,39; 
apreciándose que existió un mejor rendimiento académico en matemática en el grupo 
experimental. 
 Finalmente se concluyó que la enseñanza de la matemática basada en la resolución 





didácticamente) el rendimiento académico de los estudiantes ingresantes a la Escuela de 
Formación Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAP. 
Sánchez (2012) en su tesis: La resolución de problemas con inecuaciones 
cuadráticas. Una propuesta en el marco de la teoría de situaciones didácticas, tuvo como 
objetivo principal diseñar, aplicar y analizar una secuencia didáctica fundamentada en la 
teoría de situaciones didácticas para el aprendizaje del concepto de inecuación cuadrática y 
la comprensión tanto de los procesos de resolución como de los problemas que requieran 
el uso de este objeto matemático.  
La propuesta didáctica se desarrolló con 26 estudiantes del I ciclo de la escuela de 
Artes & Diseño Gráfico Empresarial que pertenece a la facultad de Humanidades de la 
universidad Señor de Sipán. La secuencia didáctica se organizó teniendo en cuenta los 
conocimientos previos que se requieren sobre desigualdades y lo importante que es la 
motivación con problemas contextualizados, así como el apoyo gráfico y algebraico 
usando la función cuadrática. 
Las actividades aplicadas sirvieron para lograr los objetivos de entender los procesos 
de resolución de las inecuaciones cuadráticas y su aplicación en problemas 
contextualizados. Las fases de formulación y validación resultaron particularmente 
importantes para aclarar confusiones teóricas y errores de procedimiento que ocurrieron en 
la situación de acción. 
Gutiérrez (2008) en su tesis: Aplicación del software educativo y su contribución en 
el desarrollo de la capacidad para la resolución de problemas en la enseñanza de la 
Matemática de la institución educativa de mujeres “Edelmira del Pando” UGEL 06-





Matemática para mejorar la capacidad de resolución de problemas en las alumnas de 3° 
año de la IE Edelmira del Pando. UGEL 06-Vitarte. 
Consideró el muestreo del método no probabilístico, trabajó con dos secciones cada 
una con 29 estudiantes, turno tarde, criterios de inclusión: El mismo nivel escolar, edad de 
los estudiantes y el nivel socio económico. 
La investigación fue de tipo descriptivo-correlacional y presentó las siguientes 
conclusiones: La aplicación del software educativo ha permitido comprobar su eficacia y 
eficiencia en el desarrollo de la investigación. En la evaluación de entrada el grupo de 
control y el grupo experimental iniciaron en igualdad de condiciones, en la evaluación de 
proceso se observó una ligera mejoría en el grupo experimental, pero en la evaluación de 
salida se observó que el valor del uso del software educativo, estableciéndose una 
diferencia significativa a favor del grupo experimental, lo cual permitió afirmar que el uso 
de software educativo mejoró el nivel del desarrollo de la capacidad para resolver 
problemas matemáticos. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Matute (2014) en su tesis: Estrategias de resolución de problemas para el 
aprendizaje significativo de las matemáticas en educación general básica, presentada en la 
Universidad de Cuenca-Ecuador, mostró una serie de estrategias para la enseñanza-
aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos desde el enfoque constructivista 
para promover el aprendizaje significativo de este tema central ya que se pretende que los 
estudiantes desarrollen el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida. La investigación fue de diseño cuasi experimental y presentó las 





un enfoque constructivista permite a los estudiantes establecer conexiones entre 
conocimientos matemáticos y con situaciones de la vida diaria con el fin de promover lo 
que se denomina aprender haciendo. La resolución de problemas promueve el 
cumplimiento del eje curricular integrador del área de matemática ya que en cada etapa 
para la búsqueda de la solución a una situación planteada se hace énfasis en el uso del 
pensamiento crítico, lógico, creativo y reflexivo. 
Varela (2012) en su tesis: La resolución de problemas en la enseñanza de las 
ciencias. Aspectos didácticos y cognitivos, estudió la eficacia del proceso de entrenamiento 
de un grupo de estudiantes en una metodología investigativa de resolución de problemas 
de enunciado abierto, centrada en el campo de la Física. También investigó hasta qué 
punto este proceso va a producir en los estudiantes un cambio conceptual, persistente en el 
tiempo, acompañado de una actitud positiva hacia el aprendizaje de la Ciencia. Los 
resultados obtenidos tuvieron implicancias didácticas de sumo interés para su aplicación en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 
Pérez y Ramírez (2011) en su trabajo de investigación: Estrategias de enseñanza de 
la resolución de problemas matemáticos. Fundamentos teóricos y metodológicos, 
realizaron un estudio descriptivo de los fundamentos teóricos de la resolución de 
problemas matemáticos y estrategias para su enseñanza. El estudio se circunscribe en una 
investigación documental, apoyada en la revisión de fuentes bibliográficas y 
hemerográficas relacionadas con el tema en referencia. 
Se concluye finalmente que la resolución de problemas constituye el centro de la 
Matemática, el docente puede valerse de ella para enseñar esta disciplina, sin embargo, es 





rutinarios, mecánicos que distan mucho de estimular los procesos cognoscitivo necesarios 
entre los estudiantes. 
2.2. Bases teóricas 
En base a nuestras variables de estudio, el método didáctico de resolución de 
problemas y el aprendizaje de matemáticas, constituyen los fundamentos de nuestro marco 
teórico que desarrollaremos a continuación. 
2.2.1. Método didáctico  
En su sentido etimológico, la palabra método proviene del griego, y en griego 
método es la composición de dos términos: metá, que quiere decir “más allá” y hodós, que 
significa “camino que se recorre”. Según Alves (1974), el método es la organización 
racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más 
adecuados para alcanzar determinado objetivo de la manera más segura, económica y 
eficiente. En otras palabras, método es poner en relación, de manera práctica, pero 
inteligente, los medios y procedimientos con los objetivos o resultados propuestos. 
En todo método son preguntas fundamentales: 
a) ¿Qué objetivo o resultado se pretende conseguir? 
b) ¿Qué materia vamos a utilizar? 
c) ¿De qué medios o recursos podremos disponer? 
d) ¿Qué procedimientos son los más adecuados para aplicar en las circunstancias dadas? 
e) ¿Cuál es el orden o la secuencia más racional y eficiente en que debemos escalonar los 






f) ¿Cuánto tiempo tenemos y qué ritmo debemos imprimir a nuestro trabajo para llegar a 
los objetivos previstos dentro del tiempo deseado? 
Respondidas estas seis preguntas fundamentales, tendremos todos los elementos que 
constituyen un buen método. Todo método implica una autentica racionalización de la 
actividad a la que se aplica, dentro de una visión realista de los hechos y datos inmediatos 
de la situación, para conseguir determinado objetivo. 
Por otro lado, etimológicamente, el adjetivo didáctico proviene del verbo griego 
didajein, que significa enseñar. De esta raíz también surgen los términos latinos discere y 
docere, es decir, aprender y enseñar; en función de este origen se comprende que la 
Didáctica, como campo de estudio, se ocupe de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
El método didáctico es la organización racional y práctica de los recursos y 
procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos 
hacia los resultados previstos y deseados, esto es, de conducir a los alumnos desde el no 
saber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan 
más aptos para la vida en común y se capaciten mejor para su futuro trabajo profesional. 
El método didáctico se propone hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la 
mejor manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en 
que la enseñanza se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, las 





2.2.2. Método de resolución de problemas 
2.2.2.1. Resolución de problemas 
Etimológicamente, la palabra problema proviene del griego, y en griego problema es 
la composición de dos términos: pró, que quiere decir “hacia adelante” y bállo, que 
significa “lanzar o arrojar”. 
Según Aebli (2001), un problema constituye un proyecto en acción, y que puede ser 
representado en forma práctica, dirigida a satisfacer las necesidades vitales y recreativas 
del hombre. 
Así mismo, Chi y Glaser (1983), sostiene que un problema es una situación en la 
cual un individuo actúa con el propósito de alcanzar una meta utilizando para ello alguna 
estrategia en particular. 
Por su parte, Castro (2008), sostiene que la resolución de problemas es una actividad 
matemática que permite a los estudiantes generalizar, abstraer, hacer hipótesis y someterlas 
a pruebas, explorar, tomar decisiones, proponer ideas nuevas, hacer frente a situaciones 
problemáticas con la confianza de que puedan ser comprendidas y, en su caso, resueltas. 
Para Brousseau (1986), resolver un problema significa abordar una determinada 
situación con un cierto número de esquemas o conocimientos que el sujeto tiene y que le 
son insuficientes. Esto lo lleva a reelaborarlos y generar nuevas estrategias para la solución 
del problema planteado. 
La resolución de problemas es un método inductivo de aprendizaje basado en la 





pertinentes y oportunas que den solución a las cuestiones planteadas en torno a un 
problema.  
La enseñanza por resolución de problemas pone énfasis en considerar como lo más 
importante lo siguiente: 
 Que el alumno manipule los objetos matemáticos. 
 Que active su propia capacidad mental. 
 Que ejercite su creatividad. 
 Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo 
conscientemente. 
 Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su 
trabajo mental. 
 Que adquiera confianza en sí mismo. 
 Que se divierta con su propia actividad mental. 
 Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida 
cotidiana. 
 Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 
2.2.2.2. Técnicas generales 
La resolución de problemas está estrechamente relacionada con la creatividad, que se 
define como la habilidad para generar nuevas ideas y solucionar todo tipo de problemas y 
desafíos. 
Hay tres aspectos importantes de la creatividad: el proceso creativo, las 
características de la personalidad creativa y las circunstancias que posibilitan o favorecen 





Nieto (2005) señala varias técnicas que se pueden usar para desarrollar el potencial 
creativo: 
a) Invertir el problema 
Consiste en transformar el problema en solución, revirtiendo el proceso. Cada 
concepto tiene uno contrario y la oposición entre ellos genera una tensión favorable al 
hecho creativo. 
Como ejemplo de esta técnica supongamos que se desea diseñar un zapato que sea 
muy cómodo. El problema inverso sería diseñar un zapato incómodo. Esto puede 
parecer absurdo, pero el análisis de este problema nos permitirá posiblemente descubrir 
los factores que causan incomodidad en un zapato, y al evitarlos se habrá dado un gran 
paso hacia la solución del problema original. 
En matemática el pensamiento inverso interviene en las demostraciones “por 
reducción al absurdo”, en las cuales se toma como punto de partida precisamente lo 
contrario a lo que se quiere probar, para tratar de llegar a una contradicción. 
Como ejemplo supongamos que se desea demostrar que la raíz cuadrada de un 
número natural es un número natural o irracional. Por reducción al absurdo: 
Sean los números naturales A  y B  primos entre sí con 1B  y suponiendo un 
número racional de La forma 
B
A





n   lo 
cual resulta un absurdo puesto que el miembro izquierdo es un número natural y el 
miembro derecho es un número racional e irreducible. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 





b) Pensamiento lateral 
Consiste en explorar alternativas inusuales o incluso aparentemente absurdas para 
resolver un problema, es decir se tiene que intentar lo que nadie ha intentado. 
Según Arboleda (2007) el pensamiento lateral constituye una potente herramienta 
que permite a todo individuo a proceder frente a una situación o hecho de forma muy 
distinta a lo que la costumbre cultural o propia establece, considerando sus propios 
sentimientos, creencias y razones, con la finalidad de crear un entorno que favorezca las 
oportunidades para todos los sectores con los cuales interactúa. 
Los problemas realmente difíciles, aquellos que resisten de manera pertinaz, los 
esfuerzos de los mejores solucionistas, requieren frecuentemente un enfoque de este 
tipo para ser resueltos. Muchos problemas matemáticos se resuelven de manera 
sorprendente estableciendo conexiones inesperadas con ramas de la matemática que 
aparentemente no guardan relación alguna con el problema original. 
c) Principio de discontinuidad 
La rutina suprime los estímulos necesarios para el acto creativo, por lo tanto, si 
experimenta un bloqueo temporal de su capacidad creadora, interrumpa su programa 
cotidiano de actividades y haga algo diferente a lo acostumbrado. Vaya a dar un paseo 
por sitios que no conoce, ensaye una nueva receta de cocina, escuche música diferente a 
lo que escucha habitualmente, lea un libro que no tenía pensado leer, asista a algún tipo 
de espectáculo diferente a sus favoritos. Romper la rutina suele provocar una liberación 







El docente es un “modelo” para los estudiantes en cómo resolver problemas 
matemáticos, haciendo uso de los procesos metacognitivos de planeación, control y 
evaluación, pero no solo muestra cómo resolver los problemas correctamente, sino que 
también comete deliberadamente errores que va corrigiendo; y de esta manera muestra a 
los estudiantes el modo de autorregularse durante la solución de problemas. 
En matemática esta técnica consiste en analizar un problema similar e imitar su 
solución. 
e) Factores emocionales 
La resolución de problemas no es un asunto puramente intelectual. Las 
emociones, y en particular el deseo de resolver un problema, tiene también una gran 
importancia. La incapacidad que manifiestan algunos estudiantes para resolver incluso 
el ejercicio más sencillo no es producto por lo general de una deficiencia intelectual, 
sino de una absoluta falta de interés y motivación. A veces no existe ni siquiera el deseo 
de comprender el problema, y por lo tanto el mismo no es comprendido. El docente que 
desee ayudar realmente a un estudiante con estas características deberá ante todo 
despertar su curiosidad dormida, motivarlo y transmitirle deseos de logro y superación. 
f) Bloqueos mentales 
Durante el proceso de resolución de problemas pueden aparecer bloqueos de 





 Bloqueos perceptivos: estereotipos, dificultad para aislar el problema, delimitar 
demasiado el espacio de soluciones, imposibilidad de ver el problema desde varios 
puntos de vista, saturación, no poder utilizar toda la información sensorial. 
 Bloqueos emocionales: miedo a cometer errores, a arriesgar, a fracasar; deseo de 
seguridad y orden; preferir juzgar ideas a concebirlas; inhabilidad para relajarse; 
falta de estímulo; entusiasmo excesivo; falta de control imaginativo. 
 Bloqueos culturales: tabúes; el peso de la tradición; roles predeterminados 
asignados a la mujer y al hombre. 
 Bloqueos ambientales: distracciones; falta de apoyo para llevar adelante una idea; 
falta de cooperación entre colegas. 
 Bloqueos intelectuales: inhabilidad para seleccionar un lenguaje apropiado para el 
problema (verbal, matemático, visual); uso inadecuado de las estrategias; falta de 
información o información incorrecta. 
 Bloqueos expresivos: técnicas inadecuadas para registrar y expresar ideas (a los 
demás y a uno mismo). 
2.2.2.3. La metodología de Pólya 
Al percibir la realidad de lo difícil que era la resolución de problemas, George Pólya 
contribuye con cuatro etapas, los cuales se describen a continuación: 
1. Comprender el problema. 
En esta primera etapa trata de imaginarse el lugar, las personas, los datos, el 
problema. Para eso, hay que leer bien, replantear el problema introduciendo un lenguaje 





gráficos y tablas. 
 ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? 
 ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? 
¿Redundante? ¿Contradictoria? 
2. Trazar un plan de acción para resolverlo. 
En esta etapa se plantean las estrategias posibles para resolver el problema y 
seleccionar la más adecuada. 
 ¿Ha visto el problema antes o alguno similar? ¿Hay algún teorema que se pueda 
aplicar? 
 ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 
 Si hay algún problema similar que antes haya resuelto; ¿hay algo de lo aprendido 
que se pueda aplicar al nuevo, ya sean resultados, herramientas o metodología? 
 Si no se puede resolver el problema, intentar resolver otro similar, pero más 
sencillo. ¿Se puede resolver el problema parcialmente? Entonces dejar de lado la 
parte difícil y centrarse en la parte fácil. 
 ¿Ha empleado todos los datos disponibles? ¿Ha considerado usted todas las 
nociones esenciales concernientes al problema? 
 Trate de resolver primero los problemas más abstractos, si no logra resolverlo, trate 
de resolver pasos concretos. 
3.  Poner en práctica el plan. 
En esta etapa se resuelve el problema, monitoreando todo el proceso de solución.  
 Al ejecutar el plan, se debe controlar la realización de cada uno de los pasos. 





 Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto? 
 Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo que 
se hace y para qué se hace. 
 Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe volver 
al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo. 
4. Comprobar los resultados. 
Luego de resolver el problema y revisar el proceso seguido, cerciorarse si la 
solución es la correcta y si es necesario, analizar otras alternativas de solución. 
 Examinar la solución obtenida. ¿Se puede constatar los resultados? 
 ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 
 ¿Se puede hallar alguna otra solución? 
 Se debe acompañar la solución con una explicación que indique claramente lo que 
se ha hallado. 
















Nieto (2005) al respecto menciona lo siguiente: 
La primera etapa es inevitable: es imposible resolver un problema del cual no se 
comprende el enunciado. Sin embargo, en nuestra labor como docente, hemos visto a 
muchos estudiantes aplicar mecánicamente fórmulas sin reflexionar siquiera un instante 
sobre lo que se les pide. Por ejemplo, si en el problema aparece una función, comienzan de 
inmediato a calcularle la derivada, independientemente de lo que diga el enunciado. Si el 
problema se plantea en un examen y luego, comentando los resultados, el profesor dice 
que el cálculo de la derivada no se pedía y más aún que el mismo era irrelevante para la 
solución del problema, algunos le responderán: ¿o sea que no nos va a dar ningún punto 
por haber calculado la derivada? Este tipo de respuesta revela una incomprensión absoluta 
de lo que es un problema y plantea una situación muy difícil al profesor, quien tendrá que 
luchar contra vicios de pensamiento arraigados, adquiridos tal vez a lo largo de muchos 
años. 
La segunda etapa corresponde a la estrategia, es decir a la formulación de un plan 
general para atacar y resolver el problema, dejando los detalles técnicos de su ejecución 
para un momento posterior. Las preguntas que Pólya asocia a esta etapa están dirigidas a 
posibilitar la elaboración de un plan factible. Esta etapa es la más sutil y delicada, ya que 
no solamente está relacionada con los conocimientos y la esfera de lo racional, sino 
también con la imaginación y la creatividad. Las recomendaciones de Pólya son muy útiles 
para el tipo de problemas que suele plantearse en los cursos ordinarios de matemática, sin 
embargo, se quedan un poco cortas para problemas olímpicos verdaderamente originales. 
La tercera etapa corresponde a la táctica, es decir a los recursos técnicos necesarios 
para ejecutar con éxito el plan estratégico. Si el plan está bien concebido, es factible y se 





contratiempos. Sin embargo, por lo general en esta etapa se encontrarán dificultades que 
nos obligarán a regresar a la etapa anterior para realizar ajustes al plan o incluso para 
modificarlo por completo, una o más veces. 
La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por solucionistas expertos. Pero 
Pólya insiste mucho en su importancia, en primer lugar, porque comprobar los pasos 
realizados y verificar su corrección nos puede ahorrar muchas sorpresas desagradables 
2.2.3. Aprendizaje de la matemática   
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición y retención de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia.  
Calero (2011) menciona que la ciencia, y en particular las matemáticas, no se 
construyen en el vacío, sino sobre los pilares de los conocimientos construidos por 
nuestros predecesores. El fin de la enseñanza de las matemáticas no es sólo capacitar a los 
alumnos a resolver los problemas cuya solución ya conocemos, sino prepararlos para 
resolver problemas que aún no hemos sido capaces de solucionar. Para ello, hemos de 
acostumbrarles a un trabajo matemático auténtico, que no sólo incluye la solución de 
problemas, sino la utilización de los conocimientos previos en la solución de los mismos. 
Según Díaz & Hernández (1998) los aprendizajes son: 
Aprendizaje conceptual  
El conocimiento conceptual se construye a partir del aprendizaje de conceptos, 





abstrayendo su significado esencial o identificando las características definitorias y las 
reglas que lo componen. 
En el aprendizaje conceptual ocurre una asimilación sobre el significado de la 
información nueva, se comprende lo que se está aprendiendo, por lo cual es imprescindible 
el uso de los conocimientos previos pertinentes que posee el estudiante. 
Aprendizaje procedimental 
Es aquel conocimiento que se centra en procedimientos, estrategias, técnicas, 
habilidades, destrezas y métodos. A diferencia del aprendizaje conceptual, que es de tipo 
teórico, el conocimiento procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la 
realización de varias acciones y operaciones. 
Los procedimientos se definen como el conjunto de acciones ordenadas y dirigidas a 
la consecución de un objeto determinado, por lo que se incluyen diferentes tipos de acción 
como hacer un resumen, elaborar mapas mentales y conceptuales, elaborar e interpretar 
datos estadísticos, etc. 
Aprendizaje actitudinal 
Se definen las actitudes como “experiencias subjetivas (cognitivo afectivas) que 
implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son 
relativamente estables y que se aprenden en el contexto social”  
El aprendizaje actitudinal se produce básicamente en interacción con las demás 
personas. Estas otras personas transmiten, intencionalmente o no, pautas de conducta, 





estudiante, así como las características de las interrelaciones establecidas con los demás 
como grupos o individuos. 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  
Es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos. 
Las características fundamentales del ABP son: 
 El aprendizaje está centrado en el alumno. 
 El aprendizaje se produce en pequeños grupos. 
 Los profesores son facilitadores o guías de este proceso. 
 Los problemas son el foco de organización y estímulo para el aprendizaje. 
 Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución de 
problemas. 
 La nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido. 
La resolución de problemas está relacionada con el aprendizaje de técnicas de 
resolución de problemas o de hallar las respuestas a un problema. 
El ABP está relacionado con el trabajo y el aprendizaje en equipos cooperativos, en 
los que se desarrollan destrezas de comunicación e interpersonales, se generan objetivos de 
aprendizaje personales como grupales, se lleva a cabo un aprendizaje autodirigido y se 
desarrollan destrezas de evaluación crítica. 
El ABP busca que el estudiante comprenda y profundice adecuadamente en la 
respuesta a los problemas que se usan para aprender abordando aspectos de orden 






2.3.  Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores, a 
través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Proceso activo, que se lleva a efecto 
solamente a través de la actividad propia de la persona. 
Aptitud. Es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar diferentes actividades 
físicas en forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo 
necesario para recuperarse. 
Calidad de la Educación. Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 
personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo durante toda la vida. 
Capacidad. Es la aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de 
algo. 
Competencias. Es el conjunto de capacidades (saber conocer, saber hacer, saber estar y 
querer convivir) que debe desarrollarse en los educandos para actuar con eficiencia en su 
medio natural y social. 
Conocimientos. Es el conjunto de datos o noticias relacionados con algo, especialmente 
conjunto de saberes que se tienen de una materia o ciencia concreta. 
Educación. La educación es fundamentalmente un fenómeno histórico y social, en cuanto 
es un producto de la sociedad y se desarrolla a través de instituciones, convirtiéndose en 
una garantía de supervivencia y progreso de la misma. La educación es por naturaleza 






Eficiencia. Es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 
Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y de allí el término 
eficiente. Es la relación existente entre el vector insumos (cantidad, calidad, espacio y 
tiempo) y el vector productos, durante el subproceso estructurado, de conversión de 
insumos en productos. 
Enseñanza. Es la transmisión de conocimientos, recitación de la lección de parte del 
docente y se encuentra emparentada con las formas verbalistas y librescas. 
Enseñanza Aprendizaje. Es un proceso que involucra al docente y al alumno, cuyos 
actores cumplen funciones diferenciadas e integradas. El estudiante es el eje del proceso, 
es el que en forma dinámica y constante interactúa con las situaciones de aprendizaje 
planteadas por el docente o por él mismo, cuando su madurez intelectual lo hace posible. 
Estrategias de enseñanza. Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos 
previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. 
Estructura matemática. Es entendida como un conjunto de objetos abstractos, definidos 
axiomáticamente utilizando la lógica y la notación matemática, que se relacionan e 
interactúan entre sí y que tienen sentido, dirección y propósito. 
Investigación. Se refiere a la acción de hacer diligencias para descubrir algo. También 
hace referencia a la realización de actividades intelectuales y experimentales de modo 
sistemático, con la intención de aumentar los conocimientos sobre una determinada 
materia. 





Método de resolución de problemas. Es la capacidad para encontrar respuestas, 
alternativas pertinentes y oportunas ante situaciones difíciles o de conflicto. 
Método didáctico. Se define como un conjunto de estrategias generadas por el docente 
que involucran al alumno en su aprendizaje y viabilizan las actividades significativas. 
Planeamiento didáctico. Es una previsión de lo que tiene que hacerse, puede versar sobre 
el plan escolar, de las disciplinas, de las actividades extra clase, de la orientación 
educacional y la orientación pedagógica. Todos los trabajos escolares deben ser 
planificados para evitar la improvisación, que tanto perjudica el nivel de eficiencia escolar. 
Problema. Tener un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada 






















Capítulo III  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis General  
HG: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática 
de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
HE1: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente 
en el aprendizaje conceptual de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
HE2: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente 
en el aprendizaje procedimental de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 






HE3: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente 
en el aprendizaje actitudinal de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
3.2. Variables 
Las variables consideradas para la siguiente investigación son: 
3.2.1. Variable independiente: Método didáctico de resolución de problemas.  
Definición Conceptual 
Es la capacidad para encontrar respuestas, alternativas pertinentes y oportunas ante 
situaciones difíciles o de conflicto. El desarrollo de esta capacidad implica el desarrollo de 
muchas otras subyacentes a ella, como son la comprensión lectora, el análisis e 
interpretación de textos, establecer relaciones entre los elementos involucrados en la 
situación problemática, la modelación, distinguir la información relevante, elaborar 
estrategias, aplicar algoritmos y otras de capital importancia en el desarrollo del 
pensamiento. 
El método didáctico de resolución de problemas, es un conjunto de procedimientos 
que permite que los estudiantes “aprendan a aprender”, trabajando de manera individual o 
grupal en la búsqueda de soluciones. 
Definición Operacional 
El Método didáctico de resolución de problemas, está estructurado en las siguientes 





la situación problemática); el plan de resolución (encontrar un camino que no se conoce de 
antemano) y Comprobación de resultados (monitoreo, acompañamiento). 
3.2.1. Variable dependiente: Aprendizaje de matemática I. 
Definición Conceptual 
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
Definición Operacional 
Se define operacionalmente como herramienta básica para la comprensión y manejo 
de la realidad en el que vive el alumno, tiene como dimensiones la parte conceptual, el 
procedimental y la actitudinal.  
 3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacionalización de variables: Método didáctico de resolución de problemas y 
aprendizaje de la matemática I. 







Establecer relaciones en los elementos 
involucrados en la situación problemática  







Conceptual Planificación, Elaboración, Evaluación 
Procedimental Métodos y técnicas, Organizadores, Medios 











Capítulo IV  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
La investigación realizada correspondió al enfoque cuantitativo porque utiliza la 
recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Para 
lograr los objetivos de la presente investigación se hará uso del método descriptivo puesto 
que sólo se va describir y estudiar teóricamente las variables de estudio y la influencia de 
una variable sobre la otra (Sánchez y Reyes, 2006, p.50.) 
4.2. Tipo de investigación  
Debido a las características de la muestra y al problema de investigación, se trata de 
un estudio de tipo cuasi experimental en vista que el estudio tiene como propósito medir el 
grado de influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente, esto se 
ajusta a la definición dada por Hernández Fernández y Baptista (2010), acerca de los 





4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es el denominado diseño de investigación cuasi 
experimental, con dos grupos: grupo control y grupo experimental con pre test y post test, 
ya que existe manipulación activa de variables. El esquema es el siguiente: 
Tabla 2  
Esquema del diseño cuasi experimental. 
GRUPOS Pre-Test  Estimulo Post-Test 
Grupo Experimental      O1         X      O2 
Grupo Control      O3          -      O4 
Al Grupo Experimental se le aplicó el Pre - Test (O1), el estímulo (X) y el Pos - Test 
(O2); mientras que al Grupo Control solamente se le evaluó a través del Pre - Test (O3) y 
el Pos - Test(O4).  
4.4. Población y muestra 
Población  
Para realizar esta investigación se consideró como población a los estudiantes de la 
especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación, los cuales ascienden a 300 estudiantes. 
Muestra 
El muestreo a utilizar fue del tipo no probabilístico, porque se seleccionó a los 
integrantes de la muestra por criterio de conveniencia, tal como sugiere Piazza, M (2004-
69); se tomó dicha muestra porque permitió describir las variables de la investigación que 





especialidad de Matemática de la FAC de la Universidad Nacional de Educación de las 
secciones C1 (30 estudiantes) y C5 (30 estudiantes).   
Unidad de análisis 
Los estudiantes de la especialidad de Matemática de la FAC de la Universidad 
Nacional de Educación. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Las Técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación han sido 
las siguientes:  
La encuesta 
La encuesta llevada a cabo se dirigió a los 60 estudiantes de la especialidad de 
Matemática (secciones C1 y C5), de la FAC de la Universidad Nacional de Educación. 
La entrevista 
Se ha empleado ésta Técnica para efectos de entablar una comunicación directa con 
los estudiantes a fin de obtener las respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre 
el problema propuesto. Las preguntas se formularon con mucha precisión para que se 
comprendan bien y no den lugar a equívocos. Polit y Hungler (1998) sostienen que “la vía 
más directa para saber lo que piensan, sienten, o creen las personas radica en preguntarlo”.  
Para aplicar ésta técnica, el investigador debe establecer una relación de confianza 






El análisis documental 
Se ha empleado ésta Técnica para seleccionar determinadas palabras o frases de un 
libro, articulo o revistas a fin de expresar su contenido sin ambigüedades y así sustentar el 
marco teórico. 
En cuanto al instrumento, para la recolección de datos de la variable dependiente se 
aplicó una prueba de conocimientos (Pre prueba y Post prueba) que sirvió para evaluar el 
rendimiento académico en la asignatura de Matemática I. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se ha utilizado la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearon las herramientas estadísticas: medidas de tendencia central y de 
dispersión. Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la 
información, con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos.  
 Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Según (American 
Psychologycal Association [APA], 2010, p.127) “Las tablas y las figuras les 
permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que 
sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) 
sostienen que “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y 





 Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el 
eje x” (American Psychologycal Association [APA], 2010, p.153). Asimismo, 
sostiene que: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un 
dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de 
pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
 Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002, p. 192) mencionan: “Al evaluar la investigación, 
los científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos”. Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura 
se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi, (2003, pp. 1-2) menciona que: 
“La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 








Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Webster (2001) sostiene que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). Para 
que la estadística inferencial proporcione buenos resultados debe basarse en una técnica 
estadístico- matemática adecuada al problema y suficientemente validada. 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplearon en: 
 La hipótesis general. 
 Las hipótesis específicas. 
 Los resultados de los gráficos y las tablas. 
Para la determinación de la prueba de hipótesis, se utilizó la “t” de Student y cada 
una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación a un nivel de confianza del 
95% y un nivel de significancia α del 5 % (0,05). 
Medidas de Tendencia Central 
Son medidas estadísticas que permiten hallar un solo valor numérico e indican el 
“centro” de un conjunto de datos: 
a) Media Aritmética. Servirá para determinar el puntaje promedio de los datos. Se halla 
sumando todos los datos de la distribución y dividiendo dicha suma entre el total de 





                     
        
 
Donde: 






:  suma de todos los datos. 
         n : número de datos. 













: suma de las frecuencias absolutas simples. 
b) Mediana. Es el punto de distribución de medidas, donde por arriba de este punto se 
encuentra el 50% de los datos y el otro 50% está debajo. La fórmula que se empleará 














iL : límite inferior del intervalo de la mediana. 
n : número de datos observados. 
1iF : frecuencia acumulada absoluta del intervalo inmediatamente anterior al intervalo 
de la mediana. 
if : frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. 



















Medidas de Dispersión o Variabilidad 
Estas medidas estadísticas se emplean para hallar el grado de dispersión o 
variabilidad de las puntuaciones: 
a) Varianza. Es la medida de la dispersión de una variable aleatoria X. La varianza es la 
desviación estándar al cuadrado, y es un concepto estadístico muy importante, porque 
muchas pruebas cuantitativas parten de la descomposición de la varianza. En esta 



















2S  Varianza. 
iX  Término del conjunto de datos. 
 X  Media de la muestra. 
   n  Tamaño de la muestra. 
b) Desviación Estándar. Es una medida de dispersión para variables de razón y de 
intervalo. Es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen 
los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la 
variable. Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. 
La fórmula para la desviación estándar es: 







c) Coeficiente de Correlación de Pearson 
Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 
cuantitativas. El cálculo del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la 
covarianza por el producto de las desviaciones estándar de ambas variables, su 





r   
Donde: 
  YXS  Covarianza de  Y,X . 
YX SS  Las desviaciones típicas de las distribuciones marginales. 
El valor del índice de correlación varía en el intervalo  11  , .  
 Si 0r , no existe ninguna correlación. El índice indica, por tanto, una independencia 
total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de ellas no influye en 
absoluto en el valor que pueda tomar la otra.  
 Si 1r , existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas 
aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción.  
 Si 10  r , existe una correlación positiva.  
 Si 1r , existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la 
otra disminuye en idéntica proporción.  





d) T de Student 
Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 
significativa respecto a sus medias. El puntaje " t " nos permitirá comparar los puntajes 
promedios de los grupos para ver si difieren o no significativamente. 



















1x  Promedio del primer grupo 

2
y  Promedio del segundo grupo 
21S  Varianza del primer grupo 
22S  Varianza del segundo grupo. 






















Capítulo V  
Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validación del instrumento 
La validez se refiere al grado en el cual un instrumento realmente mide la variable 
que el investigador intenta medir.  También se puede señalar que la validez del 
instrumento se refiere básicamente a la confianza que podemos tener en el instrumento.  
La validez de contenido trata de determinar hasta donde los ítems de un instrumento 
son representativos del dominio de contenido de la característica que se desea medir. 
Los instrumentos de medición empleados (pruebas escritas) fueron sometidos a un 
proceso de validación a través de la técnica conocida como juicio de expertos. 
Para la validación por juicio de expertos, se acudió a cuatro especialistas en el área 
de educación, a los fines de juzgar, de manera independiente los ítems de los instrumentos, 
en términos de la coherencia entre los reactivos, variables, dimensiones y los indicadores 





preguntas, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia y metodología. 
Tabla 3  
Opinión de expertos para la validación sobre la prueba de Matemáticas I. 
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
De los resultados procesados podemos observar que el promedio de validación del 











































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 95 
Objetividad Está expresado en dimensiones observables. 95 90 90 90 
Actualidad Es adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
95 95 85 90 
Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 95 85 85 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 90 
Intencionalid
ad 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
estrategia. 
90 85 95 95 
Consistencia Está basado en aspectos teóricos, científicos 
y tecnológicos.   
90 90 90 90 
Coherencia Existe coherencia entre los indicadores y sus 
dimensiones 
90 85 85 85 
Metodología La estrategia responde a la intención de la 
investigación 
90 85 85 90 
Totales 90% 88% 88% 90% 





5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que realmente el investigador 
quiere medir, y aplicado varias veces, produce el mismo resultado. 
Una manera práctica de interpretar la magnitud de un coeficiente de confiabilidad 
puede ser guiada por la escala que se presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 4  
Interpretación de la confiabilidad. 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 





























ttr  : Coeficiente de confiabilidad. 
n : Número de ítems que contiene el instrumento. 
tV : Varianza total de la prueba. 





Para la confiabilidad de la prueba “Matemáticas I” se utilizó el coeficiente Kuder 
Richardson, el cual arrojó el siguiente resultado: 
Tabla 5  
Confiabilidad de la Prueba de Matemáticas I. 
Estadístico de fiabilidad 
Kuder Richardson N° de elementos 
0,922 10 
 
El coeficiente Kr es 0,922, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en la prueba. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados descriptivos 
Resumen de datos 
Al grupo control se le impartió la enseñanza tradicional mientras que al grupo 
experimental el método propuesto en la investigación. A continuación, presentamos un 
resumen de los grupos control y experimental (pre y post). 
Tabla 6 
Resumen de datos estadísticos descriptivos. 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Pre-Control 30 6,00 15,00 11,2667 2,59885 
Pre-Experimental 30 6,00 15,00 11,1333 2,34496 
Post-Control 30 8,00 16,00 12,2000 2,52436 
Post-Experimental 30 10,00 18,00 14,2333 2,16051 







Prueba de Normalidad 
Es necesario conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en donde se 
involucran variables continuas o cuantitativas es fundamental determinar si la información 
obtenida en el proceso, siguen un comportamiento mediante una distribución normal. Para 
ello la estadística posee algunas pruebas, entre las más utilizadas encontramos la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilks. 
Antes de realizar las pruebas de hipótesis es muy recomendable hacer un análisis 
exploratorio de las variables que vamos a utilizar.  





En la figura 2 podemos observar el histograma de notas de los 30 alumnos después 
del experimento. El histograma muestra que las distribuciones se asemejan a la curva de 
Gauss, el cual se verifica mediante una prueba de normalidad. 
Prueba de Kolgomorov-Smirnov 
La prueba de Kolmogorov -Smirnov con la modificación de Lillierfors es aplicada 
únicamente a variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. La 
prueba de Kolmogorov-Smirnov es la más utilizada y se considera uno de los test más 
potentes para muestras mayores o iguales de 30 casos. 
Tabla 7  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
         
Estadístico  gl   Sig. Estadístico gl   Sig. 
Pre-Control          ,120 30 ,200* ,943 30 ,112 
Pre-Experimental ,154 30 ,069 ,951 30 ,180 
Post-Control ,129 30 ,200* ,939 30 ,085 
Post-
Experimental 
,110 30 ,200* ,967 30 ,457 
 
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que: 
H0: Los datos provienen de una población normal. 
H1: Los datos no provienen de una población normal. 
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5% ósea el 0.05 y si: Sig. Asintótica 
(bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (0.112 > 0.05; 0.180 > 0.05; 





Hipótesis alterna (H1), por lo cual se determina que nuestros datos se ajustan a una curva 
normal y se puede utilizar una prueba paramétrica para la contrastación de la hipótesis, en 
nuestro caso la T de Student. 
Interpretación Descriptiva 
Los cuadros son los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y salida, 
tanto al grupo de control, como al grupo experimental. 
Tabla 8  
Evaluaciones del grupo control. 
Grupo Control Inicio Salida 
Promedio 11,27 12,20 
De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 11,27 y el promedio de la evaluación de salida, fue de 12,20, lo cual prueba 
que la mejora no fue significativa. 
Tabla 9  




Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue 
de 11,13 y el promedio de la evaluación de salida, luego que los estudiantes fueran 
conducidos con el método didáctico de resolución de problemas fue de 14,23, lo cual 
demuestra que con la aplicación del método didáctico de resolución de problemas mejora 
su rendimiento académico. 
Grupo Experimental Inicio Salida 





Resultados de Tablas y gráficos 
 
     
Figura 3. Comparación de promedios antes y después de la aplicación del examen. 
 
Tabla 10  
Comparación de promedios de exámenes de ambos grupos. 
Grupos Inicio Salida 
Grupo control 11,27 12,20 
Grupo experimental 11,13 14,23 
 
Interpretación: 
 De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el grupo 
experimental, en comparación con el grupo control, en cuanto al promedio de los dos 




















5.2.2. Análisis de Hipótesis 
Hipótesis General  
HG: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática 
de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Hipótesis Específicas 
HE1: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente 
en el aprendizaje conceptual de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
HE2: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente 
en el aprendizaje procedimental de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
HE3: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente 
en el aprendizaje actitudinal de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Tabla 11  
Comparación de resultados de evaluación de salida de ambos grupos. 
  Evaluación de salida   
Alumnos Grupo experimental Grupo  de  control 









Figura 4. Comparación de resultados de evaluación de salida 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Pasos: 
1. Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0: El uso del método didáctico de resolución de problemas no influye en el aprendizaje 
de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática de la FAC - 
Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Hipótesis alterna 
H1: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática 
de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
2. Estableciendo el nivel de significancia 














3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además 30n , entonces 
aplicamos la siguiente fórmula (T de Student): 



















1x  :  Promedio del primer grupo. 
2
y :   Promedio del segundo grupo. 
2
1S  : Varianza del primer grupo. 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
m,n :  Tamaño de la muestra del primer y segundo grupo respectivamente. 
4. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 12  
Prueba T Student para muestras independientes (hipótesis general). 
Muestras independientes 
         
   
Error 
típ. 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia   
Inferior   Superior 
   
 Media D.S. 
de la 
media 
t gl Sig. 
PSGC            
PSGE -2,033 2,556 0,606 -3,248  -0,818 -3,35 56,64 0,0007 
 
5. Conclusión:  
En la tabla, se observa que el valor calculado de la T de Student es -3,35 y el nivel 
de significancia (p-valor) es 0,0007 siendo menor que el valor de significancia 





nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que significa que existen diferencias 
significativas entre las medias en la prueba de salida en ambos grupos. Lo que significa, 
que el uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente 
en el aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
Pasos: 
1. Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0:  El uso del método didáctico de resolución de problemas no influye en el aprendizaje 
conceptual de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática de 
la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Hipótesis alterna 
H1:  El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje conceptual de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
2. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia %, 5050α  . 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además 30n , entonces    
























1x  :   Promedio del primer grupo. 
2
y :   Promedio del segundo grupo. 
2
1S  : Varianza del primer grupo. 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
m,n :  Tamaño de la muestra del primer y segundo grupo respectivamente. 
4. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 13  
Prueba T Student para muestras independientes (hipótesis específica 1). 
Muestras independientes 
         
   
Error 
típ. 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia  
Inferior   Superior 
   
 Media D.S. 
de la 
media 
t gl Sig. 
PELGC            
PELGE -0,600 0,932 0,170 -0,948  -0,252 9,525 58 0,011 
 
5. Conclusión: 
En la tabla, se observa que el valor calculado en la T de Student 9,525 y el nivel 
de significancia es 0,011 siendo menor que el valor de significancia establecida en la 
investigación que es el 5% (0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación. Lo que significa que existen diferencias significativas 
entre las medias en la prueba de salida en ambos grupos. Lo que significa, que el uso 





aprendizaje conceptual de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
Pasos: 
1. Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0:  El uso del método didáctico de resolución de problemas no influye significativamente 
en el aprendizaje procedimental de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Hipótesis alterna 
H1:  El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje procedimental de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
2. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia %, 5050α  . 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además 30n , entonces 
aplicamos la siguiente fórmula (T de Student): 
 
























1x  :   Promedio del primer grupo. 
2
y :   Promedio del segundo grupo. 
2
1S  : Varianza del primer grupo. 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
m,n :  Tamaño de la muestra del primer y segundo grupo respectivamente. 
4. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 14  
Prueba T Student para muestras independientes (hipótesis específica 2). 
Muestras independientes 
         
   
Error 
típ. 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia  
Inferior   Superior 
   
 Media D.S. 
de la 
media 
t gl Sig. 
PSIGC            
PEIGE -0,500 1,358 0,248 -1,007  0,007 7,016 58 0,023 
 
5. Conclusión: 
En la tabla, se observa que el valor calculado en la T de Student 7,016 y el nivel 
de significancia es 0,023 siendo menor que el valor de significancia establecida en la 
investigación que es el 5% (0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación. Lo que significa que existen diferencias significativas 
entre las medias en la prueba de salida en ambos grupos. Lo que significa, que el uso 
del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 





Contrastación de la hipótesis especifica 3 
Pasos: 
1. Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0: El uso del método didáctico de resolución de problemas no influye significativamente 
en el aprendizaje actitudinal de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Hipótesis alterna 
H1: El uso del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje actitudinal de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
2. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia %, 5050α  . 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además 30n , entonces 
aplicamos la siguiente fórmula (T de Student): 



















1x  :   Promedio del primer grupo. 
2
y :   Promedio del segundo grupo. 
2






2S  : Varianza del segundo grupo. 
m,n :  Tamaño de la muestra del primer y segundo grupo respectivamente. 
4. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 15  
Prueba T Student para muestras independientes (hipótesis específica 3). 
Muestras independientes 
         
   
Error 
típ. 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia  
Inferior   Superior 
   
 Media D.S. 
de la 
media 
t gl Sig. 
PSGC            
PSGE -0,542 2,076 0,273 -1,092  0,005 8,421 58 0,023 
 
5. Conclusion: 
En la tabla, se observa que el valor calculado en la T de student 8,421 y el nivel 
de significancia es 0,023 siendo menor que el valor de significancia establecida en la 
investigación que es el 5% (0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación. Lo que significa que existen diferencias significativas 
entre las medias en la prueba de salida en ambos grupos. Lo que significa, que el uso 
del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
5.3. Discusión de resultados 
Los hallazgos encontrados luego de la aplicación del método didáctico de resolución 
de problemas, nos afirma que este método es efectivo para la mejora de los aprendizajes de 





empleo del método didáctico de resolución de problemas influye significativamente en el 
aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática de la 
FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
Los resultados de la presente investigación coinciden con los antecedentes a nivel 
nacional, como es el caso de Calero (2011), quien en su tesis: “El método didáctico de 
resolución de problemas en el aprendizaje de la asignatura de Matemática, en los 
estudiantes de Segundo Semestre de Contabilidad, I.S.T.P. “Joaquín Reátegui Medina”, 
Nauta, 2009”, estableció que el método de resolución de problemas es efectivo para 
mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de matemática.  
Contrastando el estudio realizado con el de Roque (2009) quien en su tesis: 
“Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas en el 
mejoramiento del rendimiento académico” estableció que la enseñanza de la matemática 
basada en la resolución de problemas mejoró significativamente (tanto estadística como 
pedagógico - didácticamente) el rendimiento académico de los estudiantes, se observa que 
existen coincidencias en cuanto a los resultados. 
A nivel internacional, coincide el estudio realizado con el de Matute (2014) quien en 
su tesis: “Estrategias de resolución de problemas para el aprendizaje significativo de las 
matemáticas en educación general básica” estableció que la resolución de problemas 
promueve el cumplimiento del eje curricular integrador del área de matemática ya que en 
cada etapa para la búsqueda de la solución a una situación planteada se hace énfasis en el 









1. Los resultados presentados en la tabla 12 nos indican que el valor calculado de la T de 
Student es -3,35 y el nivel de significancia (p-valor) es 0,0007 siendo menor que el 
valor de significancia establecida en la investigación que es el 5% (0,05). Por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que significa 
que existen diferencias significativas entre las medias en la prueba de salida en ambos 
grupos. Lo que significa, que el uso del método didáctico de resolución de problemas 
influye significativamente en el aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I 
ciclo, especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de Educación, 2017. 
2. Los resultados presentados en la tabla 13 nos indican que el valor calculado de la T de 
Student es 9,525 y el nivel de significancia es 0,011 siendo menor que el valor de 
significancia establecida en la investigación que es el 5% (0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que significa que 
existen diferencias significativas entre las medias en la prueba de salida en ambos 
grupos. Lo que significa, que el uso del método didáctico de resolución de problemas 
influye significativamente en el aprendizaje conceptual de Matemática I de los 
estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de 
Educación, 2017. 
3. Los resultados presentados en la tabla 14 nos indican que el valor calculado de la T de 
Student es 7,016 y el nivel de significancia es 0,023 siendo menor que el valor de 
significancia establecida en la investigación que es el 5% (0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que significa que 
existen diferencias significativas entre las medias en la prueba de salida en ambos 





influye significativamente en el aprendizaje procedimental de Matemática I de los 
estudiantes del I ciclo, especialidad Matemática de la FAC - Universidad Nacional de 
Educación, 2017. 
4. Los resultados presentados en la tabla 15 nos indican que el valor calculado de la T de 
Student es 8,421 y el nivel de significancia es 0,023 siendo menor que el valor de 
significancia establecida en la investigación que es el 5% (0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que significa que 
existen diferencias significativas entre las medias en la prueba de salida en ambos 
grupos. Lo que significa, que el uso del método didáctico de resolución de problemas 
influye significativamente en el aprendizaje actitudinal de Matemática I de los 
















1. Promover la aplicación del método didáctico de resolución de problemas por parte 
del sistema universitario en asignaturas como matemática ya que reforzará los 
hallazgos encontrados en la investigación mejorándolos en aspectos que no se 
hayan tomado en cuenta. 
2. Desarrollar actividades de sensibilización en los estudiantes con el objetivo de que 
puedan perder el temor y rechazo hacia las matemáticas. 
3. Implementar y desarrollar talleres de capacitación para los docentes con la 
finalidad de innovarse y seguir los procedimientos del método didáctico de 
resolución de problemas ya que este método mejora la calidad de la educación 
superior. 
4. Motivar a los estudiantes a resolver problemas matemáticos haciendo uso del 
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 Matriz de consistencia 
Influencia del método didáctico de resolución de problemas en el aprendizaje de Matemática I de los estudiantes del I ciclo, especialidad 













¿La aplicación del método didáctico 
de resolución de problemas influye en 
el aprendizaje de Matemática I de los 
estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad 




¿La aplicación del método didáctico 
de resolución de problemas influye en 
el aprendizaje conceptual de 
Matemática I de los estudiantes del I 
ciclo, especialidad Matemática de la 
FAC - Universidad Nacional de 
Educación, 2017? 
 
¿La aplicación del método didáctico 
de resolución de problemas influye en 
el aprendizaje procedimental de 
Matemática I de los estudiantes del I 
ciclo, especialidad Matemática de la 
FAC - Universidad Nacional de 
Educación, 2017? 
 
¿La aplicación del método didáctico 
de resolución de problemas influye en 
el aprendizaje actitudinal de 
Matemática I de los estudiantes del I 
ciclo, especialidad Matemática de la 
FAC - Universidad Nacional de 
Educación, 2017?  
Objetivo General  
Determinar la influencia del método 
didáctico de resolución de problemas 
en el aprendizaje de Matemática I de 
los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad 
Nacional de Educación, 2017. 
 
 
Objetivos Específicos  
Determinar si el método didáctico de 
resolución de problemas influye en el 
aprendizaje conceptual de Matemática 
I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - 
Universidad Nacional de Educación, 
2017. 
 
Determinar si el método didáctico de 
resolución de problemas influye en el 
aprendizaje procedimental de 
Matemática I de los estudiantes del I 
ciclo, especialidad Matemática de la 
FAC - Universidad Nacional de 
Educación, 2017. 
 
Determinar si el método didáctico de 
resolución de problemas influye en el 
aprendizaje actitudinal de Matemática I 
de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - 
Universidad Nacional de Educación, 
2017.  
Hipótesis General 
El uso del método didáctico de resolución 
de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje de Matemática I de los 
estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad 




El uso del método didáctico de resolución 
de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje conceptual de Matemática I 
de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad 
Nacional de Educación, 2017. 
  
 
El uso del método didáctico de resolución 
de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje procedimental de 
Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 
especialidad Matemática de la FAC - 
Universidad Nacional de Educación, 2017. 
 
 
El uso del método didáctico de resolución 
de problemas influye significativamente en 
el aprendizaje actitudinal de Matemática I 
de los estudiantes del I ciclo, especialidad 
Matemática de la FAC - Universidad 
Nacional de Educación, 2017. 
Para demostrar y comprobar la 
hipótesis anteriormente formulada, la 
operacionalizamos, determinando 
las variables e indicadores que a 
continuación se mencionan: 
 
 
Variable Independiente:  
Método didáctico de resolución 




Comprensión del problema. 
 
Plan de resolución. 
 




Variable Dependiente:   









Tipo de Investigación 
Por el tipo de investigación, el 
presente estudio reúne las 
condiciones metodológicas de una 
investigación de tipo cuasi 
experimental.  
 
Nivel de la Investigación 
De acuerdo a la naturaleza del 
estudio de la investigación, reúne por 
su nivel las características de un 
estudio experimental. 
 
Método de la Investigación 
El método empleado en la 
investigación es de tipo experimental, 
empleando el uso del método 
didáctico de resolución de problemas 
a un grupo experimental.  
 




Por ser el diseño de la investigación 
Cuasi-experimental, se propone 
trabajar con dos grupos, uno como 
grupo experimental y el otro como 
grupo no experimental. 
 
Técnicas 











Ficha técnica del instrumento 
 
 
Ficha técnica de la variable: Método didáctico de resolución de problemas 
Nombre del 
instrumento 
Prueba de evaluación  
Objetivo Obtener puntajes para poder ver que el método didáctico 
propuesto es eficaz y posteriormente implementarlo en las aulas  
Adaptación Tania Lissett Martinez Poma  
Dimensiones Número de dimensiones:3 
Dimensión 1: 4 ítems 
Dimensión 2: 3 ítems 
Dimensión 3: 3 ítems 
Total = 10 ítems 
Escalas 0 a 20 
Validez Juicio de expertos con un promedio de valoración de 89 %, 
validez excelente 
Confiabilidad  Kuder-Richardson con un valor de  0,922, excelente confiabilidad 
Administración Individual 
Duración 60 minutos 
Sujetos de aplicación La población de estudio constituida por 60 estudiantes de la 
asignatura Matemática I de los estudiantes del I ciclo, 












Apéndice C  
Instrumento de evaluación 
Prueba de Pre y Post Test 
     Matemática I 
 
 
1. Indique el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones justificando sus 
respuestas: 
 
a. La función con regla de correspondencia x)x(f   es positiva en todo su 
dominio.   




  tiene una discontinuidad 
de tipo salto en 0.  
 

























4. La siguiente gráfica corresponde a una función seccionada , conformada por un 
tramo de arco parabólico con vértice en V(4;1), un segmento de recta y  otro tramo 




y  , determine: 
 
a. El dominio de f y el rango de f . 














5. Grafique la siguiente función f, indicando dominio y rango, así como las 
intersecciones con los ejes coordenados:  
 























6. Trace la gráfica de la siguiente función, cuya regla de correspondencia es:    














       Luego, a partir de su gráfica, determine:  
a. El tipo de discontinuidad (si existen).  
b. Los extremos locales (relativos) y absolutos. 
 
7. Se lanza directamente hacia arriba una pelota desde el balcón de un edificio, la 
altura (en metros) de la pelota medida desde el suelo después de t  segundos está 
dada por: 
 
7686416)( 2  ttth  
 Determine: 
a. Después de cuántos segundos la pelota alcanza una altura de 768 metros. 
b. El instante de tiempo en que la pelota llega al suelo. 
c. El intervalo de tiempo en que la pelota está por debajo de 768 metros.     
                            
8. Dada la gráfica de )x(fy  .Trace las gráficas de las funciones siguientes: 
 
a.   12  xfy  















 Notas del Pre Test y Post Test del grupo control y experimental 
 










1 12 9 13 14 
2 12 10 9 14 
3 9 9 8 16 
4 11 11 10 16 
5 7 10 10 17 
6 13 9 13 12 
7 7 8 12 17 
8 8 12 14 11 
9 11 12 10 17 
10 10 11 12 17 
11 11 7 11 17 
12 8 12 10 11 
13 11 7 13 17 
14 7 9 11 16 
15 11 13 10 11 
16 12 7 14 17 
17 8 10 8 15 
18 9 13 10 11 
19 12 10 11 12 
20 12 12 12 13 
21 10 7 8 17 
22 10 8 12 14 
23 10 11 9 15 
24 8 9 9 12 
25 10 8 12 13 
26 9 9 11 11 
27 8 11 13 16 
28 7 12 13 13 
29 11 12 11 14 













 Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
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